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1 . Keskeyttämiset syyn mukaan oppilaitos-
tyypeittäin vuonna 1 9 7 5 1 - 4
2. Varsinaiset keskeyttämiset koulutus­
alan ja -asteen, opiskeluvuoden ja 
suoritetun koulutuksen osuuden mukaan 5 - 1 0
3» Varsinaiset keskeyttämiset koulutuksen
ja opintojen vaiheen nmkaan vuonna 1 1 - 1 5
1975
4. Varsinaiset keskeyttämiset koulutuksen
ja läänin mukaan vuonna 1 9 7 5 1 6 - 2 2
ITiivistelmä
Aineisto
Nyt ensi kertaa julkaistava ammatillisissa oppilaitoksissa ja 
kansanopistoissa ja -korkeakouluissa tapahtuneita keskeyttämisiä 
koskeva tilasto on suunniteltu yhteistyössä ammattikasvatushalli­
tuksen, opetusministeriön ja valtion opintotukikeskuksen kanssa 
ammatillista koulutusta koskevien tilastojen uudistusta suunni­
telleessa tilastokeskuksen projektiryhmässä. Tilasto on nyt käyt­
töönottovaiheessa ja sen sisältöä, käsittelysääntöjä ja tulostus­
ta tarkistetaan tarvittaessa tilaston käytöstä saatavien kokemus­
ten perusteella.
Ammatillisten oppilaitosten ja ¿ansanomistojen ilmoittamia varsi­
naisia koulutuksen keskeyttämistapauksia oli vuonna 1975 yhteensä 
5 250 eli 4 % kokonaisoppilasmaärystä (vrt. tilastotiedotuksena 
KO 1976:7 julkaistu vuoden 1q7p oppilastilasto).
Keskeyttämisprosentti oli alemmalla keskiasteella noin 5 % ja 
ylemmän keskiasteen ja korkean asteen koulutuksessa noin 3 %•
Korkeimmat keskeyttämisprosentit olivat tekniikan ja luonnontie­
teiden koulutusalalla sekä humanistisen ja esteettisen koulutuk­
sen alalla, matalimmat ammatillisen koulutuksen piiriin kuuluvassa 
opettajakoulutuksessa sekä hoitoalojen koulutuksessa.
Yleisimmät ilmoitetut keskeyttämisen syyt olivat siirtyminen työ­
elämään (23 %) ja siirtyminen muuhun koulutukseen (19 %) • Pitkä­
aikainen sairaus, työkyvyttömyys, kuolem% muutto ulkomaille tai 
oppilaitoksesta erottaminen oli koulutuksen keskeytymisen syynä 
yhteensä 12 %:ssa tapauksista. Yhteensä 46 % keskeyttämisistä joh­
tui syistä, jotka eivät ole tiedossa.
Lähes puolet keskeyttämisistä tapahtui koulutuksen alkuvaiheessa eli 
kun vasta neljännes aloitetusta koulutuksesta oli suoritettu.
Keskeyttämisiä oli suhteellisesti eniten Lapin sekä Turun ja Porin 
lääneissä, suhteellisesti vähiten Ahvenanmaalla ja Vaasan läänissä.
Väliaikaisia koulutuksen keskeyttämisiä ilmoitettiin vuonna 1975 
noin 3 5 0» mikä on alle puoli prosenttia kokonaisoppilasmäärästä.
Yli puolet väliaikaisista keskeyttämisistä johtui äitiyslomasta.
Tilasto perustuu oppilaitoksien valtion opintotukikeskukselle il­
moittamiin tietoihin, joista opintotukikeskus on toimittanut ko­
pion tilastokeskukselle. Tilaston piiriin kuuluu ammatillisissa 
oppilaitoksissa sekä kansanopistoissa ja -korkeakouluissa annetta­
va vähintään 4 00 tuntia kestävä koulutus, paitsi auskultointityyp- 
pinen opettajakoulutus. Tietoja ei ole kerätty ammatillisista kurs­
sikeskuksista. Tilastoon sisältyvät oppilaitostyypit ilmenevät tau­
lusta 1.
Tilaston piiriin kuuluu koulutuksen keskeyttäminen tai keskeytymi­
nen seuraavissa tapauksissa:
- oppilas jää syytä ilmoittamatta pois niin pitkäksi aikaa, 
että poissaolo katsotaan keskeyttämiseksi
- oppilas erotetaan
- oppilas ilmoittaa opintojen keskeyttämisestä esim. työelä­
mään siirtymisen takia
- oppilas siirtyy toiseen oppilaitokseen joko samaan tai toi- 
. seen koulutukseen





alaa tai asteita olevaan koulutukseen
- oppilas kuolee
- oppilaan väliaikainen yli 3 kk tai yli lukukauden kestävä 
poissaolo.
Keskeyttämiset jaetaan koulutuksen keskeytymisen tai jatkumisen 
mukaan kolmeen ryhmään:
1) varsinaiset keskeytcämiset, joissa tapauksissa koulutus 
keskeyttämisilmoitiksen tekevän oppilaitoksen tietojen mu­
kaan keskeytyy lopullisesti
2) väliaikaiset keskeyttämiset, joihin lasketaan esim. äitiys­
loma, pitkä sairasloma, asevelvollisuuden suorittaminen ym.
3) siirtyminen samaan koulutukseen toiseen oppilaitokseen.
Keskeyttämisiksi on tässä tilastossa laskettu myös ne tapaukset, 
joissa koulutus on keskeytynyt kuukauden kuluessa koulutuksen al­
kamisesta. 'Pyrkineet ja otetut' -tilaston uusien oppilaiden määris­
tä puuttuvat nämä keskeyttäneet oppilaat.
Tilastotiedotuksen tietoja tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon, 
että 47 oppilaitoksesta ei saatu mitään ilmoitusta siitä, oliko 
oppilaitoksessa tapahtunut keskeyttämisiä vai ei. Nämä oppilai­
tokset jakautuivat oppilai tos tyyppeihin:
maatalousalan oppilaitoksia 8 kpl
kotitalousalan oppilaitoksia 8 "
kansanopistoja ja -Korkeakouluja 6 "
metsä- ja puutalousoppilaitoksia 5 "
kotiteollisuuskouluja. 5 "
muihin oppii aitostyyppeihin kuuluvia!5 "
On myös ilmeistä, että. oppilaitokset ovat jättäneet keskeyttämis­
ilmoituksia tekemättä, kun oppilas on siirtynyt oppilaitoksessa 
toiseen koulutukseen.
Koulutukset on ryhmitelty tilastokeskuksen koulutusluokituksen 
mukaan (Käsikirjoja n:o, uusittu laitos 3 1 . 1 2 . 7 3  tilanteen mukaan 
sekä tilastotiedotus KO 1 9 7 5 sQ 3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  tilanteen mukaan).
Oppilaitokset on luokiteltu tilastokeskuksen oppilaitosluettelon 
(KO 1976:2) tyyppiluokituksen mukaan.
Alueryhmittelyn perustana on oppilaitoksen sijaintikunta.
Tässä tilastotiedotuksessa julkaistujen taulujen lisäkgi on tulos­
tettu keskeyttämiset oppilaitoksen ja opintojen vaiheen mukaan. 
Lisäksi tulostetaan varsinaiset keskeyttämiset prosentteina koko— 
naisoppilasmääristä läänin, koulutuksen ja opiskeluvuoden mukaan.
Taulussa 1 esitetään keskey ttäiniset syyn mukaan oppilaitostyypeit- 
täin.
Kaikkien keskeyttämistapausten osuus saman vuoden 1975 kokonais- 
oppilasmäärästä ' oli 4»5 % • Miltei 90 ">o keskeyttämistapauksista oli 
ns. varsinaisia keskeyttämisiä.
1) Tilastotiedotus KO 1976:7 Ammatillisten oppilaitosten sekä kan­
sanopistojen ja -korkeakoulujen oppilasmäärä vuonna 1975
III
Eniten sekä lukumääräisesti että suhteellisesti oli keskeyttämis- 
tapauksia tekniikan ja käsityön oppilaitoksissa. Suhteellisesti 
toiseksi eniten keskeyttämistapauksia oli kuljetuksen ja tieto­
liikenteen oppilaitoksissa. Suhteellisesti vähiten oli keskeyt­
tämistapauksia hoitoalan oppilaitoksissa. Niissä ns. väliaikais­
ten keskeyttämisten osuus oli 35 % kaikista keskeyttämistapauk— 
sista, kun koko aineistossa oli väliaikaisia keskeyttämisiä vain 
noin 6 %.
Varsinaiset keskeyttämiset jakautuivat syyn mukaan:
%
siirtyminen muuhun koulutukseen 19 
siirtyminen työelämään 2 3  
muutto ulkomaille 1 
sairaus, työkyvyttömyys 7 
kuolema 1 
erottaminen 3 
syytä ilmoittamatta poisjääminen 15 
muu syy 31
100
Yli puolet väliaikaisista keskeyttämisistä johtui äitiyslomasta.
Taulussa 2 esitetään varsinaiset keskeyttämiset koulutusaloittain 
ja -asteittain suoritetun koulutuksen osuuden ja opiskeluvuoden 
mukaan.
Tilaston piiriin kuuluva ammatillinen koulutus vaihtelee pituudel­
taan muutamasta kuukaudesta yli viiteen vuoteen. Lisäksi lukuvuo­
den alkamisajankohdat vaihtelevat eri koulutusaloilla. Tilastossa 
on opiskeluvuodet laskettu 12 kk jaksoina koulutuksen alkamisesta 
normaalin etenemisen mukaan; ensimmäinen opiskeluvuosi sisältää 
myös vuotta lyhyemmät koulutukset.
Opiskeluvuosittain suoritetun koulutuksen osuuden mukaan tuloste­
tuista keskeyttäneiden määristä voi arvioida, minkä pituisissa 
koulutuksissa kunkin koulutusalan ja -asteen keskeyttämiset ovat 
tapahtuneet.





25 - 49 %
50 - 74 %
75 - 99 %
yhteensä
Naisten osuus varsinaisista keskeyttämisistä oli 40 %» Osuus on 
hieman pienempi kuin naisten osuus kokonaisoppilasmäärästä eli 
46 %
Taulussa 3 esitetään varsinaiset keskeyttämiset koulutuksen ja 
opintojen vaiheen mukaan.
Keskeyttänyt on merkitty siihen opintojen vaiheeseen, jonka kulu­
essa keskeyttäminen on tapahtunut tai todettu, esimerkiksi kaup­





1 1 6 8 22
269 5
5 2 5 0 100
IV
►
laa suorittamaan toista opiskeluvuotta, merkitään toisena opiske­
luvuonna keskeyttäneiksi.
Ensimmäisen kuukauden aikana keskeyttäneiden osuus kaikista varsi­
naisista keskeyttämisistä oli 16 Huomattavasti keskimääräistä 
suurempi oli ensimmäisen kuukauden aikana keskeyttäneiden osuus 
liikenteen ja tietoliikenteen koulutusalalla (36 %) ja hoitoalo­
jen koulutuksessa (30 %)•
Taulussa 4 esitetään varsinaiset keskeyttämiset koulutuksen ja 
läänin mukaan.
Varsinaisten keskeyttämisten osuus oppilastilaston kokonaisoppi-
lasmääristä oli koulutusaloittain:
koulutusala keskeyttämisprosentti
ammatillisesti eriytym. koul. 4»6
humanist. ja esteett. koul. 4*7
opettajakoulutus 1,4
kauppa— ja toimistokoul. 3,8
tekniikan ja luonnontiet.koul. 4»8
liikenteen ja tietoliikent. koul. 4 , 6
hoitoalojen koulutus 1,4
maa- ja metsätalouden koulutus 3»1
muiden erikoisalojen koulutus 3,8
kaikki koulutusalat 4,0
Varsinaisten keskeyttämisten osuus kokonaisoppilasmääristä oli 








tutkijakoulutus tai vast. 1,2
kaikki koulutusasteet 4,0
Lääneittäinen varsinaisten keskeyttäneiden määrien vertailu oppi­
lasmääriin osoittaa, että keskeyttämisiä oli suhteellisesti eniten 
Lapin sekä Turun ja Porin lääneissä ja suhteellisesti vähiten Ah­
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